





























 Date: 2017-05-10 02:03 UTC
Results of plagiarism analysis from 2017-05-10 02:10 UTC
1619 matches from 100 sources, of which 90 are online sources.
PlagLevel: 8.6%/51.3%
       
 [0] (320 matches, 0.0%50.1%) from your PlagScan document "PRA_SKRIPSI...ODE_ECONOMIC.docx" dated 2017-02-09
 [1] (51 matches, 1.3%/6.4%) from docplayer.info/29601671-Analisis-pengend...ngan-metode-economic-order-quantity.html 
 [2] (38 matches, 3.7%/6.3%) from e-journal.uajy.ac.id/9909/3/2EA14379.pdf 
 [3] (39 matches, 1.0%/5.6%) from docplayer.info/34217761-Analisis-pengend...y-pada-ibu-basuki-bakery-tahun-2014.html 
 [4] (33 matches, 0.8%/5.7%) from koleksi-skripsi.blogspot.com/2011/04/pengendalian-persediaan-bahan-baku.html 
       (+ 1 documents with identical matches)
 [6] (32 matches, 0.8%/5.4%) from dokumen.tips/documents/tugas-manajemen-operasi.html 
 [7] (45 matches, 1.2%/4.8%) from documents.tips/documents/mieke-adiyastri-veronica-090810201238.html 
 [8] (28 matches, 0.8%/4.9%) from library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00448-MN bab 2.pdf 
 [9] (31 matches, 0.4%/4.8%) from dokumen.tips/documents/pengertian-persediaan.html 
 [10] (35 matches, 1.9%/4.1%) from eprints.uns.ac.id/9235/1/157192408201009091.pdf 
 [11] (23 matches, 0.2%/3.3%) from ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site...-journaL PDF (03-04-15-03-58-13).pdf 
 [12] (26 matches, 1.2%/2.9%) from dokumen.tips/documents/metode-eoq.html 
 [13] (34 matches, 0.4%/3.2%) from docplayer.info/35348945-Ii-tinjauan-pustaka-2-1-definisi-persediaan.html 
 [14] (16 matches, 0.5%/2.8%) from saidahida3010.blogspot.com/ 
 [15] (12 matches, 0.4%/2.5%) from https://www.slideshare.net/vitalfrans/vital-29197986 
 [16] (15 matches, 0.2%/2.5%) from siskayunitasari.blogspot.com/ 
 [17] (16 matches, 0.0%2.5%) from eprints.polsri.ac.id/2617/3/BAB 2.pdf 
 [18] (18 matches, 0.2%/2.2%) from repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstre...e/123456789/6794/Bab 2.pdf?sequence=10 
 [19] (26 matches, 1.1%/2.0%) from docplayer.info/35359839-Analisis-persedi...-metode-economic-order-quantity-eoq.html 
 [20] (18 matches, 0.2%/1.9%) from https://sjifa.wordpress.com/2013/06/24/inventory-management-manajemen-persediaan/ 
 [21] (13 matches, 0.1%/2.1%) from https://yenzay90.blogspot.com/2012/03/tugas-kampus-manajemen-persediaan.html 
 [22] (15 matches, 0.3%/1.9%) from innocentwinx3.blogspot.com/2013/06/persediaan.html 
 [23] (15 matches, 0.3%/2.0%) from painoalganteng.blogspot.com/2011/05/manajemen-persediaan.html 
 [24] (14 matches, 0.2%/1.8%) from dokumen.tips/business/manajemen-keuangan-55bd6affde7c2.html 
 [25] (13 matches, 0.0%/1.8%) from whendyrra.blogspot.com/2013/03/pengendalian-persediaan.html 
 [26] (13 matches, 0.2%/1.8%) from antony-bisnis.blogspot.com/2011/10/manajemen-persediaan-dalam-perusahaan.html 
 [27] (16 matches, 0.1%/1.8%) from https://marieffauzi.wordpress.com/2013/1...najemen-persediaan-inventory-management/ 
 [28] (12 matches, 0.3%/1.7%) from sindjoblogajum.blogspot.com/2012/12/manajemen-persediaan.html 
 [29] (15 matches, 0.3%/1.6%) from ari-suwandi.blogspot.com/2010/12/makalah-manajemen-keuangan.html 
 [30] (10 matches, 0.2%/1.7%) from https://veriyenpaone.blogspot.com/2012/11/makalah-persediaan.html 
 [31] (11 matches, 0.1%/1.4%) from toyayans.blogspot.com/2012/02/makalah-pengaruh-pengendalian.html 
 [32] (16 matches, 0.2%/1.6%) from dokumen.tips/documents/12-manajemen-persediaan.html 
 [33] (7 matches, 0.0%1.6%) from bahan-baku.blogspot.com/2012/02/bab-ii.html 
 [34] (15 matches, 0.0%1.7%) from repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50566/3/Chapter II.pdf 
 [35] (10 matches, 0.1%/1.5%) from ayuismaini.blogspot.com/2013/12/materi-persediaan-barang.html 
 [36] (15 matches, 0.3%/1.5%) from https://prezi.com/_sa7wesnnvgc/inventory-management/ 
 [37] (6 matches, 0.0%/1.5%) from dokumen.tips/documents/masalah-produksi-perusahaan.html 
 [38] (13 matches, 0.2%/1.3%) from repository.maranatha.edu/407/1/PERBANDINGAN METODE EOQ.pdf 
 [39] (16 matches, 0.1%/1.4%) from aspiyuwandaa.blogspot.com/2016/02/analisis-perencanaan-dan-pengawasan.html 
 [40] (11 matches, 1.0%/1.2%) from e-journal.uajy.ac.id/9909/2/1EA14379.pdf 
 [41] (13 matches, 0.0%1.4%) from fekool.blogspot.com/2017_02_01_archive.html 
 [42] (9 matches, 0.2%/1.4%) from veriyen-paone.blogspot.com/2011/11/persediaan-inventory.html 
 [43] (12 matches, 0.4%/1.3%) from y-share-it.blogspot.com/2015/05/kinerja-manajemen-persediaan-bahan-baku.html 
 [44] (12 matches, 0.4%/1.3%) from id.123dok.com/document/8ydo91ez-kajian-p...sahaan-tas-sumber-karya-indah-bogor.html 
 [45] (10 matches, 0.2%/1.4%) from kadek-merta-jiwa20011994.blogspot.com/20...mal-0-false-false-false-in-x-none-x.html 
 [46] (12 matches, 0.7%/1.1%) from documents.tips/documents/perencanaan-bah...asa-untuk-mengantisipasi-permintaan.html 
 [47] (13 matches, 0.3%/1.4%) from amirhamzah010293.blogspot.com/2013/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html 
 [48] (9 matches, 0.0%1.3%) from https://iewap.blogspot.com/2014/06/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis.html 
 [49] (12 matches, 0.0%1.3%) from documents.tips/documents/pmo-management-inventorytugas.html 
 [50] (9 matches, 0.0%/1.2%) from ijalaprilio.blogspot.com/2015/01/contoh-makalah-persediaan.html 
 [51] (10 matches, 0.3%/1.2%) from hanseldjiebek.blogspot.com/2012/07/investasi-dalam-persediaanbarang.html 
 [52] (12 matches, 0.6%/1.0%) from e-journal.uajy.ac.id/4843/2/1EA16115.pdf 
 [53] (12 matches, 0.0%1.1%) from fekool.blogspot.com/2017/02/inventory-management.html 
 [54] (10 matches, 0.3%/1.2%) from ais-zakiyudin.blogspot.com/2012/03/investasi-dalam-persediaan-barang.html 
 [55] (9 matches, 0.1%/1.1%) from library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-1-00387-MN Bab2001.pdf 
 [56] (5 matches, 0.0%1.0%) from dewamakalah.blogspot.com/2013/04/mengelola-kegiatan-produksi-barang-dan.html 
 [57] (10 matches, 0.6%/1.0%) from dokumen.tips/documents/jiptummpp-gdl-s1-2009-muhammadka-15216-bisi.html 
 [58] (7 matches, 0.0%1.1%) from octariadjafar.blogspot.com/2015/01/makalah-persediaan_21.html 
 [59] (6 matches, 0.5%/1.0%) from loephi-luluk.blogspot.com/ 
 [60] (6 matches, 0.0%/1.1%) from zarmiakuntan.blogspot.com/2014/06/makalah-fifo.html 
 [61] (8 matches, 0.3%/1.0%) from dwi-chuichi.blogspot.com/2014/01/manajemen-persediaan.html 
 [62] (6 matches, 0.0%1.1%) from ak5sip.blogspot.com/ 
 [63] (8 matches, 0.1%/1.0%) from https://www.slideshare.net/AhhmaddYansya...najemen-persediaan-universitas-sriwijaya 
 [64] (7 matches, 0.1%/1.0%) from https://pt.scribd.com/doc/304828338/Manajemen-Persediaan-Beras-Dengan-Meotde-JEOQ 
 [65] (4 matches, 0.0%1.0%) from makalahlaporanterbaru1.blogspot.com/2012/08/makalah-manajemen-persediaan.html 
 [66] (7 matches, 0.0%1.0%) from library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2012-1-00381-MN Bab2001.doc 
 [67] (4 matches, 0.0%1.0%) from ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-manajemen-persediaan.html 
       (+ 1 documents with identical matches)
 [69] (7 matches, 0.1%/1.0%) from muhammadnurizall.blogspot.com/2013/09/makalah-manajemen-persediaan-inventory.html 
 [70] (10 matches, 0.1%/1.0%) from blog.ub.ac.id/lilaana/2012/06/ 
